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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : o9z /UN16.15/D/FTI-2018
TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK (KP) MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2OL7 /2OI8
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian kerja praktek mahasiswa
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas perlu menunjuk / mengangkat PembimbingKerja Praktek Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi
Semester Genap Tahun Ajaran 201712018.
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud






Undang-Undang Nomor B Tahun 7974 dan Nomor 43Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah
dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O7O;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2OI2 tentang Organisasi dtm Tata Kerja Universitas Andalas;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5O1/KMK.O5 / 2OO9 tentang,
Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan
Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 577 lxlfilA/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan
dilingkungan Unand;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
308/KMK.OS 12018 tentang Penetapan Remunarasi bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: Sp DIPA-








IJNIVERSITAS ANDALAS TtrNTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PEMBIMBING KERJA PRAKTBK (KP) MAHASISWA PROGRAM STUDiSISTEM INFORMASI PAKULTAS TEKNOLOGi INFORMASI






1. Rektor Uniuersitas Andalas
2. Jurusan di FTI
3. I'bs. unfitk dilaksanakan
Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran
Keputusan ini sebagai Pembimbing Kerja praktek (Kp) Mahaiiswa
Program studi sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi
universitas Andalas semester Genap Tahun Ajaran 2oLT /2o1g danbertanggung jawab kepada Dekan merarui Ketua Jurusan masing-
masing;
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2OLg.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS




PRAKTEK (KP) MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP TAHUN
AJARAN 2Ol7l2O18
No. Nama Dosen No. Nama Mahasiswa NO BP Tanggal Mulai KP
1 Hasdi Putra, MT
1. Richel Yolanda 1511521014 18 Desember 2Ql7
2. Marchella Anrisya 15 1 152 1020 18 Desember 2OL7
J. Chairani Nurshida 1511522010 18 Desember 2OL7
4. Nadya Fritanita July azti 151 1521018 18 Desember 2OL7
5. Fauzan Pramulia 1511522019 18 Desember 2Ol7
6. Rizka Aulia 1511521015 18 Desember 201,7
7. Ade Indra 151 1522009 18 Desember 2OLT
8. Ahmad Fadhil DW 151 1521026 18 Desember 2Ot7
9. Khairul Fadli t51t522027 18 Desember 2Ol7
10. Rabil Pikri 12LO9620tL 18 Desember 2OL7
11 Qisthy Mawaddah 1411522026 27 Desember 2Ol7
12. Fadhli Arif Deliyus 14Lt522019 18 Desember 2OL7
13. Fikri Ardhana t41L522025 18 Desember 2OL7
2. Husnil Kamil, MT
1
Suci Rahmadewi
Lasmana t31t522020 13 Agustus 2OL7
2. Syifa Shavira 14 1 152 10 10 18 Desember 2OL7
3. Widya Wulandari L4LL52LO23 18 Desember 2OI7
4. Ugi Meiliya Eka Putri 14rt522009 18 Desember 2017
5. Tri Winda Rahmadani L41t522024 18 Desember 2Ol7
6. Zlkrya Hasanah t411522020 18 Desember 2Ol7
7. Ria Oktaviani 141L522021 18 Desember 2017
8. Ivan Hasali 15t1522002 18 Desember 2017
9. Ivan Rida Rivaldo 1511522011 18 Desember 2017
10. M. Yoga Affella Putra 15t1522014 18 Desember 2017
11 Jesi Namora 751t521029 8 Januari 2OI8
12. Tenti Atika Putri 151L522007 8 Januari 2078
13. Adnan Khafiq Syahrul 1511522016 8 Januari 20iB
14. Novisa Ardewati 151152202s 8 Januari 2018
15. Cahaya Camila 1571522029 8 Januari 2018
3. Haris Suryamen,M.Sc
1. Agusti Amri Rahmi 1511521005 18 Desember 2OL7
2. Aulia Rahmi 151 1521007 18 Desember 2Ol7
3. Regitha Indah Fernicha 1511521017 18 Desember 2Ol7
4. Rahmi Handayani t4115220L0 18 Desember 2077
5. Hesti Gravina t4rt522029 18 Desember 2OL7
6. Khairunnisa Lathifa 14175220t8 22 Janu,ari 2018
Benardo Aulia 13 1 1522019 27 Desember 2OL7
8. Galuh Permana t4L1522027 27 Desember 2OI7
9. Putri Tanjung Sari 1511521019 27 Desember 2017
10. Anggun Mardiasni 15r7522021 27 Desember 2OLT
11 Agum Sadewa 14r1522028 18 Desember 2OLZ
t2 Wardatul Alifah 14 1 152 10 13 2 Januari 2018
13. Wardatul Hanifah t4t1521014 2 Januari 2OL8
4. Ricky Akbar,
M.Kom
1. Zera Olvtana L47L52LO27 27 Desember 2OL7
2. Fitri Adeliani 1411521031 27 Desember 2OL7
3. Tari Vandira 15 1 152 1009 27 Desember 2Ol7
4. Nilam Suri 1511522013 27 Desember 2OL7
5. Wahyu Ade Pratama t1rL527024 27 Desember 2OL7
6. Ferina Dwi Fitri r511522020 27 Desember 2Ol7
7. Aulia Ayu Lukman L411527007 18 Desember 2OI7
8. Shabrina Tamimi 74LL522023 18 Desember 2OL7
9. Yupi Sri Yunita L4Lt52LO24 18 Desember 2Ol7
10. Ahmad FauzanHasbullah 151 1521025 27 Desember 2017
11. Dartika Anie Marian 151 1521004 02 januari 2018
72 Marizka 75rL522028 03 januari 2018
13. Vedo Alfarizi 1511521016 4 januari 2OI8
14. Tata Bayu Amarta tslt52LO22 5 januari 2Ol8
15. Mahfuz Jailani Ibrahim 1511522022 6 januari 2078
5. Fajril Akbar,M.Sc
1. Silvia Syaputri 1511521011 11 Desember 2Ol7
2. Virani Oktavia 15tt52tO27 11 Desember 2OI7
3. Monica Silvia 15IL522026 11 Desember 2017
4, Siti Rahzana Gusesya 1511521001 16 Desember 2Ol7
5. Syifa ChairunnissaDeliva Akbar 151 1522001 18 Desember 2OI7
6. Yolanda Parawita 151i521013 16 Desember 2Ol7
7. Azizi Soniawan 1411521009 27 Desember 20L7
8. Ryan Rinaldi 1411521015 27 Desember 2077
9. Jovi Adrian 14 1 152 10 15 27 Desember 2OLT
10. Iqbal Nawazaki 14t1521012 2 Januari 2OI8
6. Meza Silvana, MT
1. Nazhifa Najla Ardian Lstt5220t7 18 Desember 2Ol7
2. Resa Defriyenti LsLL522024 18 Desember 2Ol7
J. Dini Rasyiddah 151 1522030 18 Desember 2OI7
4. Utari Rahmadiani 1511521021 18 Desember 2O17
5. Muhammad ImamSatria
151 1521023 18 Desember 2Ol7
6. Muhammad A1 Hamid A 151 1522003 18 Desember 2OL7
7. Ridho Darman 7511522004 18 Desember 2OL7
8. Vanesha Asyariza 151 1522005 18 Desember 2Ol7
9. Afri Radiatullah 1511521008 18 Desember 2Ol7
10. Dito Afiq Pangarso 141L522022 18 Desember 2OLT
11. Khairiyatin Nuzha 1311521001 08 Januari 2018
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